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総 合 大 学 292,321 42,793 36,243
私 立 大 学 7,060 1,992 1,040
専 門 大 学 40,434 16,384 12,316
教 育 大 学 24,719 10,581 5,672
神学教育機関 257 42 20
そ の 他 5,441 1,975 1,917
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（48） Bundesministerium furWissenschaftundForschung,Reform desOsterreichischenPostse-
kundarbereichs（Wien,1993）,S.60-61.
（提出日 2013年9月25日）
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